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MERENKULKUHALLITUKSEN PÄÄTÖS 
ALUSTEN HENGENPELASTUSLAITTEISTA ANNETUN 
MERENKULKUHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEN  41 §:N 
1 JA 2 MOMENTIN MUUTTAMISESTA 
Annettu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 1993 
Merenkulkuhallitus on 
muuttanut alusten hengenpelastuslaitteista 26 päivänä tammikuuta 1987 annetun meren-
kulkuhailituksen päätöksen  41 §:n 1 ja 2 momentin seuraavasti: 
41  § 
Pelastuslauttojen huoltaminen 
Sopimusaluksen, muun kansainvälisessä liikenteessä käytettävän aluksen sekä 
kotimaanliikenteessä ja sisäliikenteessä liikennöivän  aluksen pelastuslautat on huollettava 
 vähintään  12 kuukauden välein. Merenkuilcuhallitus voi erityisistä syistä sallia  5 kuu-
kauden pidennyksen huoltoväliin. 
Kausiiikenteessä liikennöivän kotimaan- ja sisäliikenteen aluksen puhallettavat 
pelastuslautat, joita liikennekauden ulkopuolella  on säilytetty lämpiniissä tiloissa, on 
 huollettava  vähintään 24 kuukauden välein. 
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1993. 
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